




















Verslagen op de Wellington golfbaan
ƌŝĐ^ƟĞŶĞŶ΀ĞƌŝĐ͘ƐƟĞŶĞŶΛŝŶďŽ͘ďĞ΁͕tŽƵƚĞƌŽƵƌƚĞŶƐ͕ZŽďŝŶĂůĞŵĂŶƐ͕DĂƌĐsĂŶĚĞǁĂůůĞ͕EŝĐŽůĂƐsĂŶĞƌŵĞŶΘ,ŝůďƌĂŶsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ
^ŝŶĚƐϭϵϵϵĚŽĞƚŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌEĂƚƵƵƌͲĞŶŽƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;/EKͿŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌǀĞƌ-





van grote meeuwen. En zo nu en dan komen er uiterst verrassende meldingen binnen 

























ŶĞƚũĞ ǌŝůǀĞƌŵĞĞƵǁ ŝƐ ŝŶϭϵϵϲŐĞďŽƌĞŶ ŝŶĚĞŬŽůŽŶŝĞ ǀĂŶƵƌŽƉŽŽƌƚ ƚĞZŽƩĞƌĚĂŵĞŶ
ǁĞƌĚĚĂĂƌŐĞƌŝŶŐĚŵĞƚĞĞŶŐƌŽĞŶĞŬůĞƵƌƌŝŶŐŵĞƚĐŽĚĞWϴϵ͘/ŶϮϬϬϭ͕ƚŽĞŶŚŝũďŝũŶĂϱ
ũĂĂƌŽƵĚǁĂƐ͕ǁĞƌĚŚŝũǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚŝŶĞĞďƌƵŐŐĞŐĞǌŝĞŶĞŶŬǁĂŵŚŝũĚĂĂƌƚŽƚďƌŽĞĚĞŶ
ŽƉĚĞŚƵŝĚŝŐĞ ƚĞƌƌĞŝŶĞŶǀĂŶWDdĞƌŵŝŶĂůƐ͘sĂŶϮϬϬϮ ƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬϬϱďƌŽĞĚĚĞŚŝũ
ƚĞůŬĞŶƐŽƉǀƌŝũǁĞůĞǆĂĐƚĚĞǌĞůĨĚĞůŽĐĂƟĞ͘ƌǌĂƚŚŽŽŐƵŝƚϳŵĂĨƐƚĂŶĚƚƵƐƐĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝů-
ůĞŶĚĞŶĞƐƚůŽĐĂƟĞƐ͕ĚŝĞƚĞůŬĞŶƐǁĞƌĚĞŶŽƉŐĞŵĞƚĞŶŵĞƚĞĞŶŚĂŶĚͲ'W^͘/ŶϮϬϬϲǁĂƐǌŝũŶ
ďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚŽŵŐĞǀŽƌŵĚƚŽƚĞĞŶǀĞƌŚĂƌĚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌƉĂƌŬŝŶŐĞŶǀĞƌŚƵŝƐĚĞŚŝũŶŽŽĚŐĞ-
ĚǁŽŶŐĞŶŶĂĂƌĞĞŶŶŽŐŽŶŐĞďƌƵŝŬƚƚĞƌƌĞŝŶ͕ŽƉŽŶŐĞǀĞĞƌϮϬϬŵƚĞŶǌƵŝĚŽŽƐƚĞŶǀĂŶǌŝũŶ
ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝƵŵ͘ĂĂƌǁĞƌĚŚŝũŽƉŚĞƚŶĞƐƚŐĞǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌ/EKĞŶǁĞƌĚĚĞ
ŽƵĚĞǀĞƌƐůĞƚĞŶŬůĞƵƌƌŝŶŐǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞďůĂƵǁĞƌŝŶŐŵĞƚĐŽĚĞ&<'͘/Ŷ
ϮϬϬϳďƌŽĞĚĚĞ&<'ϳŵĞƚĞƌǀĞƌĚĞƌŽƉĞŶŝŶϮϬϬϴǀĞƌŚƵŝƐĚĞŚŝũǌŝũŶŶĞƐƚŶŽŐĞĞŶƐϯϮŵ
ŶĂĂƌŚĞƚǌƵŝĚĞŶ͕ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŽŵĚĂƚĞƌƚŽĞŶĞĞŶǀŽƐƐĞŶďƵƌĐŚƚǀůĂŬďŝũǌŝũŶŽƵĚĞƚĞƌ-
ƌŝƚŽƌŝƵŵůĂŐ͘ĞǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐƐĚƌƵŬĚŽŽƌǀŽƐǁĞƌĚŚĞŵĞĐŚƚĞƌƚŽĐŚƚĞǀĞĞůĞŶǀĂŶĂĨϮϬϬϵ
ŚĞĞŌ&<'ŶŝĞƚŵĞĞƌŝŶĞĞďƌƵŐŐĞŐĞďƌŽĞĚ͘,ĞƚŝƐŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬŽĨ&<'ŝƐǀĞƌŚƵŝƐĚŶĂĂƌ
ĞĞŶŐĞŚĞĞůĂŶĚĞƌĞůŽĐĂƟĞŽĨĚĂƚŚŝũŶŽŽŝƚŵĞĞƌƚŽƚďƌŽĞĚĞŶŬǁĂŵ͘/ŶĞůŬŐĞǀĂůǁĞƌĚ
Śŝũ Ɛ͛ǁŝŶƚĞƌƐŶŽŐŐĞƌĞŐĞůĚŐĞǌŝĞŶŝŶŽĨŝŶĚĞďƵƵƌƚǀĂŶKŽƐƚĞŶĚĞ͘ŶĚĂĂƌǁĞƌĚŚŝũĚƵƐ
ŝŶĂƉƌŝůϮϬϭϴĨĂƚĂĂůŐĞƌĂĂŬƚĚŽŽƌĞĞŶŐŽůĩĂů͘&<'ŝƐŶĞƚŐĞĞŶϮϮũĂĂƌŽƵĚŐĞǁŽƌĚĞŶ͘
EĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶǁĞƌĚĚĞŬůĞƵƌƌŝŶŐĞŶĚĞŵĞƚĂůĞŶƌŝŶŐǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ
ĞŶŐĞĨŽƚŽŐƌĂĨĞĞƌĚĚŽŽƌĚŚƌ͘ :ĂĐŽďƵƐ͘
